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IPOH 30 April - Tiga universiti
awam di negaraini bakal menu-
buhkan institusi pengajiantinggi
swasta(1PTS)untuk menjanapen-
dapatan,sekaligusmengurangkan
kebergantunganterhadap keraja-
an.
UniversitiMalaya(UM) danUni-
versiti Putra Malaysia(UPM) akan
menubuhkan1PTSbertarafuniver-
siti manakalaUniversitiTeknologi
Mara (UiTM) akanmempunyaise-
buahkolejswasta~
TimbalanMenteriPe-
ngajianTinggi,DatukDr.
Hou Kok Chung (gam-
bar) berkata,ketiga-tiga
universiti itli sudah
mendapatkelulusanda-
ripadakerajaandan pe-
nubuhan 1PTS terbabit
akan dilakukan dengan
beberapauniversiti luar
negara.
"Terdapat25 universitiluar ne-
garamenunjukkanminatuntukme-
nubuhkankampuscawangandi sini
dan ia termasuk1PTS
jenis barn yang bakal
ditubuhkanoleh 1PTA
kitasendiri.
"Penubuhan 1PTS
jenis barn ini tidak
akan menjejaska'nins-
titusipendidikanswas-
ta sediaada, malahia
akan memberi lebih
manfaat dalam me-
nyumbangkepadaper-
saingansihatkepadapertumbuhan
1PTS yang semakin memberang-
sangkan,"katanya.
Beliauberkatademikianpadasi-
dang akhbar selepasmerasmikan
majlisKementerianPengajianTing-
gi bersama1PTSZon Utara,di sini
hariini. .
lYIengulaslanjut,Kok Chungber-
kata,penubuhan1PTSjenisbarnitu
akandidaftarkandibawahAkta1ns-
titusi PengajianTinggiSwasta1996'
(Akta 555), samaseperti institusi
pendidikanswastalain tetapi ter-
takluk kepada beberapa syarat
khas.
Beliau berkata, antara syarat
khas yangditetapkanadalah1PTA
yangberminatperlu menubuhkan
sebuahanaksyarikatkhususuntuk
menjalankanoperasiperkhidmatan
pendidikan.
Katanya,pembiayaanpengurn-
san1PTSyangditubuhkanitu tidak
bolehmenggunakansebarang eran
mengurns tahunan, pernntukan
pembangunan1PTA, geranpenye-
lidikan atau apa jua sumber da-
ripadakerajaan.
"Pengurnsan1PTStersebuthen-
daklahterpisahsecaratotaldengan
pengurnsan1PTA, selainberoperasi
di luar kampussertatidak meng-
gunakansebarangkemudahanmi-
lik IPTA berkenaan.
"Walaupunbegitu,merekama-
sih boleh menggunakanmodelpe-
ngurusansarnasepertiIPTA tetapi
pengurusan IPTS yang dibentuk
perlu diasingkandaripadapengu-
rusansyarikatdenganmelantikka-
kitangandan pengurusannyasen-
diri," katanya.
Bagitujuanpemantauanpula,be-
liau berkata,IPTS yangditubuhkan
itu perlu mengemukakanlaporan
tahunankepadaLembagaPengarah
UniversitiIPTA berkenaan.
